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ᮏ✏࡛ࡣ,ࡲࡎ➨ 2⠇࡛,ࠕᕷሙࡢኻᩋ ࡢࠖ 4㢮ᆺࢆ☜ㄆࡋࡓ࠺࠼࡛෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿࠕᕷሙ









࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘ  regionally produced and consumed energy  
ᆅᇦ๰⏕ regional creation 
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ renewable energy 
ᕷሙࡢኻᩋ market failure 
㟁ຊࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 electric power system reforms 












































































































































































⾲  ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿࠕᕷሙࡢኻᩋ ࡜ࠖࠕᨻ
ᗓࡢኻᩋࠖ
ฟᡤ㸸ὸ㔝ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ





























































































୍᪉㸪᪥ᮏࡢ㟁ຊᑠ኎ᕷሙࡣ㸪2000 ᖺ 3 ᭶࡟㟁
Ẽ஦ᴗἲᨵṇࡢᡭ⥆ࡁ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪2,000kW ௨ୖ
(20,000V ௨ୖ)ࡢ≉ู㧗ᅽ࣭኱つᶍዎ⣙㟂せᐙ࠿ࡽ
⮬⏤໬ࡀጞࡲࡾ㸪2004 ᖺ 4 ᭶࡟ 500kW ௨ୖࡢ






































































3.2.3 RPS ἲ 
2003 ᖺ࡟᪋⾜ࡉࢀࡓࠕ㟁Ẽ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ᪂࢚ࢿ















































ᖹᡂ 2015ᖺ 10᭶(஦ᴗ㛤ጞ 2016ᖺ 4᭶),὾ᯇᕷ
(⣙ 500 ୓෇)࡜㐲ᕞ㕲㐨(ྠ)࡞࡝ࡢᆅඖ௻ᴗ 6 ♫ࡀ
඲యࡢ 5 ๭ࢆฟ㈨ࡋ,ṧࡾࢆ㹌㹃㹁࢟ࣕࣆࢱࣝࢯࣜ
࣮ࣗࢩࣙࣥ࡜㹌㹒㹒ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬࡀᢡ༙ࡋ࡚タ
❧ࡉࢀࡓ(㈨ᮏ㔠 6000୓෇) (ᅗ 3ཧ↷).  











































































ᐃᮇ㛫㸸2015 ᖺ 4 ᭶㹼 2034 ᖺ 3 ᭶)ࢆ㸪໭ୖᕷ㸪














 3.3.3 ୍⯡㈈ᅋἲே୰அ᮲㟁ຊ 
⩌㤿┴࿃ጔ㒆୰அ᮲⏫࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ 5Ⅼࢆタ❧㊃











































































































































































































































































































































































඘㟁࡛ࡁࡿࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ㌴࡛࠶ࡾ ,PHV (Plug-in 
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ࡢ࠿㸽ࠖࠗ 㒔ᕷၥ㢟࠘2017ᖺ 11᭶ྕ,pp.10-15. 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2017ᖺ 12᭶ 1᪥㸧ࠖ  
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